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ABSTRAK
	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten aceh Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran daging sapi aceh di kabupaten Aceh Utara. Objek dalam penelitian ini adalah
penawaran daging sapi aceh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data time series yaitu dari dinas peternakan Aceh
Utara. Penelitian ini merupakan data sekunder dengan rentang waktun selama 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil
pengujian secara serempak (uji F) menunjukkan bahwa faktor harga daging sapi, harga pakan, jumlah populasi sapi, jumlah
penduduk berpengaruh nyata terhadap penawaran daging sapi aceh di kabupaten Aceh Utara. Pengujian secara parsial (uji t)
menunjukkan bahwa harga daging sapi dan harga pakan tidak berpengaruh nyata terhadap penawaran daging sapi aceh di kabupaten
Aceh Utara, sedangkan jumlah populasi dan jumlah penduduk berpengaruh nyata terhadap penawaran daging sapi aceh di
Kabupaten Aceh Utara.
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